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ABSTRACT
ABSTRAK
Sungai Singkil merupakan salah satu sungai terpanjang di Aceh yakni Â± 130,3 km, yang bermuara di Desa Kilangan, Kecamatan
Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Sungai ini berasal dari dua hulu, yakni dari Kabupaten Aceh Tenggara (Lawe Alas) dan dari
Provinsi Sumatera Utara (Lae Sinendang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas perairan Sungai Singkil menggunakan
parameter logam Cu dan logam Cd, serta untuk mengetahui distribusi logam Cu dan logam Cd pada sedimen di perairan Sungai
Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2017 di Sungai Singkil, Kabupaten Aceh singkil.
Pengambilan sampel dilakukan di tiga stasiun pengamatan dengan menggunakan pipa paralon 2,5 inch dengan panjang 10 cm. Hasil
penelitian menunjukkan jumlah rata-rata konsentrasi logam Cu sebesar 0,0043 mg/kg, dan Cd sebesar
